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Zusammenfassung 
Die Meldeergebnisse für die Wirkstoffabgabe von Pflanzen-
schutzmitteln auf dem Binnenmarkt im Zeitraum von 1997 bis 
L 999 werden denen der Vorjahre gegenübergestellt. Bezogen auf 
die landwirtschaftlich genutzte Fläche, gingen die ausgelieferten 
Mengen von 3,09 kg/ha im Jahre 1988 auf Werte um 1,50 kg/ha 
in den Jahren 1993 und 1994 zurück und stabilisierten sich nach 
1995 mit Ausnahme des Jahres 1998 ( 1,94 kg/ha) auf Werte zwi-
schen 1,74 und 1,85 kg/ha. Nicht berücksichtigt wurde hierbei 
das lediglich im Vorratsschutz eingesetzte inerte Gas Kohlendi-
oxid, dessen absolute Menge sich von 2613 Tonnen 1991 auf 
annähernd 5200 Tonnen in den Jahren 1998 und 1999 erhöhte. 
Von l 998 zu 1999 verringerte sich die in Deutschland abgege-
bene Gesamtwirkstoffmenge um 9 % von 38 884 Tonnen auf 
35 405 Tonnen. Daran hatten Herbizide, Wachstumsregler und 
Insektizide den größten Anteil. Während risikobehaftete Wirk-
stoffe kontinuierlich zurückgegangen bzw. ganz vom Markt ver-
schwunden sind, haben neuere, innovative Verbindungen zuge-
nommen. Abweichend von den Wirkstoffmengen ergab ein Ver-
gleich der 1998 und 1999 ausgelieferten Mittelmengen von 
Pflanzenschutzmitteln keine auffälligen Veränderungen. 
Der Export von Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln nahm 
von 1998 zu 1999 um über 7800 Tonnen ab. Die Ausfuhr reiner 
bzw. technischer Wirkstoffe aus Deutschland ist nicht melde-
pflichtig und wurde daher nicht e1fasst. 
Stichwörter: Pflanzenschutzrnittel, Wirkstoffmengen, Mittel-
mengen, Herbizide, Fungizide, Insektizide, Wachstumsregler, 
Auslieferung in Deutschland und Export, Pflanzenschutzgesetz, 
Meldeverfahren 
Abstract 
The reported figures on active substances in plant protection 
products placed on the domestic market during the years 1997 to 
1999 were cornpared with those of previous years . Assessed ac-
cording to the agriculturally utilised land area, the quantities of 
marketed active substances decreased from 3.09 kg/ha in 1988 to 
around 1.50 kg/ha in the years l 993 and 1994 and stabilised af-
ter 1995 except in the year 1998 ( 1.94 kg/ha) at levels between 
1.74 and l.85 kg/ha. Not considered was the inert gas carbon 
dioxide, which was used only for stored products protection. The 
absolute quantit ies of carbon dioxide increased from 2,613 tons 
in 1991 to nearly 5,200 tons in the years 1998 and 1999. From 
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1998 for 1999, the total active substance quantities marketed in 
Germany decreased by 9 % from 38,884 tons to 35,405 tons. Her-
bicides, growth regulators and insecticides made up the largest 
fractions. Whereas high-risk active substances steadily de-
creased or completely disappeared from the market, higher quan-
tities of newer, more innovative cornpounds were marketed. In 
contrast to the active substance quantities, a comparison of total 
plant protection product quantities sold in 1998 and 1999 did not 
produce any significant changes. 
The export of active substances in plant protection products 
decreased by more than 7,800 tons from 1998 for 1999. The ex-
port of pure and/or technical active substances from Germany is 
not subject to reporting and, therefore, was not included in the 
analysis. 
Key words: Plant protection products, active substances quan-
tities, product quantities, herbicides, fungicides, insecticides, 
growth regulator delivery in Germany, export, Plant Protection 
Act, notification procedure 
1 Einleitung und Methodisches 
Durch Gegenüberstellung der Meldeergebnisse der Jahre 1997 
bis 1999 mit denen der Vmjahre soll geklärt werden, ob sich die 
sei t 1995 nach einem deutlichen Rückgang zu Beginn der 90er 
Jahre zu beobachtende Konstanz der in Deutschland abgegebe-
nen Wirkstoffmenge von Pflanzenschutzm.itteln fortsetzt , oder 
ob der auffällige Anstieg im Jahre 1998 um 4236 Tonnen eine 
neue Trendwende einleitet. Darüber hinaus wird i.iber die in den 
Jahren 1997 bis 1999 exportierten Wirkstoffmengen, soweit sie 
Bestandteile aus Deutschland ausgeführter Pflanzenschutzmittel 
sind, berichtet. Exporte technischer und reiner Wirkstoffe sind 
nicht meldepflichtig. 
Die Meldungen für das Jahr 1999 erfolgten in gleicher Weise 
wie für 1998. Der Verfahrensablauf und die rechtlichen Grund-
lagen dafür sind in mehreren Veröffentlichungen unter anderem 
von SCHMIDT (2000) und SCHMIDT u. a. (1999) ausführlich be-
schrieben. Gemäß § 19 Pflanzenschutzgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGB!. I S. 971 , 1527, 
3512) haben der Biologischen Bundesanstalt für Land- und 
Forstwirtschaft (BBA) 
l. der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln, 
2. derjenige, der ein Pflanzenschutzmittel erstmals in den Ver-
kehr gebracht hat, und 
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Tab. 1. Zuordnung der meldepflichtigen Wirkstoffe von Pflanzenschutzmitteln zu Wirkstoffgruppen (Meldeverfahren nach 
§ 19 PflSchG für die Jahre 1997 bis 1999) 
1 
1.1 
1.1 .1 
1.1.2 
1.1.3 
1.1.3.1 
1.1.3.2 
Herbizide und Safener 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0895 Clodinafop 
0038 Dichlorprop 
0771 Dichlorprop-P 
0424 Diclofop 
0690 Fenoxaprop 
0796 Fenoxaprop-P 
0833 Fluazifop-P 
0681 Haloxyfop 
0911 Haloxyfop-R 
0076 Mecoprop 
0772 Mecoprop-P 
0869 Propaquizafop 
0671 Quizalofop 
0840 Quizalofop-P 
Essigsäuren (Derivate cyclischer Carbonsäuren) 
0027 2,4-D 
0666 Fluroxypyr 
0074 MCPA 
Sonstige Carbonsäurederivate 
Oxynile 
0264 
0212 
Bromoxynil 
loxynil 
Sonstige Derivate cyclischer Carbonsäuren 
0537 Bifenox 
0275 Chlorflurenol 
0446 Clopyralid 
0811 Cycloxydim 
0218 Dicamba 
0225 Dichlobenil 
0215 Flurenol 
0367 Napropamid 
0350 Propyzamid 
0899 Quinclorac 
0867 Quinmerac 
1. 1.3.3 Buttersäuren 
0548 2,4-DB 
0075 MCPB 
1.2 Harnstoffderivate 
1.2.1 Sulfonylharnstoff-Verbindungen 
0876 Amidosulfuron 
0984 Ethoxysulfuron 
0925 Flupyrsulfuron-methyl 
0923 lodosulfuron 
0672 Metsulfuron 
0934 Nicosulfuron 
0846 Rimsulfuron 
0761 Thifensulfuron 
0802 Triasulfuron 
0800 Tribenuron 
0882 Triflusulfuron 
1.2.2 Sonstige Harnstoffderivate 
0279 Chlortoluron 
0452 Dimefuron 
0046 Diuron 
0411 lsoproturon 
0071 Unuron 
0245 Methabenzthiazuron 
0217 Metobromuron 
0082 Monolinuron 
1000 Thidiazuron 
1.3 Aromatische Nitroverbindungen 
0850 Acifluorfen 
0656 Aclonifen 
0558 Dinitramin 
0161 Dinitroalkylphenylacetat 
0832 Fluoroglycofen 
0794 Fomesafen 
0404 Pendimethalin 
0321 Trifluralin 
1 .4 Carbamate 
0267 Carbetamid 
1.5 
1.6 
1.6.1 
1.6.2 
1.7 
1.8 
1.9 
2 
2.1 
2.1 .1 
0415 
0233 
0763 
0135 
Anilide 
0996 
0698 
0922 
1003 
0617 
0422 
0241 
0508 
Desmedipham 
Phenmedipham 
Prosulfocarb 
Triallat 
Diethatyl 
Diflufenican 
Flufenacet 
Mefenacet 
Metazachlor 
Metolachlor 
Monalid 
Pröpanil 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei N-Atomen 
im Ring 
Triazine 
0006 
0362 
0316 
0246 
Sonstige 
0004 
0474 
0335 
0089 
0037 
0654 
0674 
0237 
0456 
0877 
0337 
0134 
Atrazin 
Cyanazin 
Terbuthylazin 
Terbutryn 
Amitrol 
Benazolin 
Bentazon 
Chloridazon 
Deiquat 
Flurochloridon 
lsoxaben 
Lenacil 
Metamitron 
Metosulam 
Metribuzin 
Paraqual 
Sonstige organische Herbizide 
0992 Anilofos 
0994 Benfuresate 
0927 Carfentrazone 
0949 Cinidon 
0978 Clefoxidim 
0864 Clomazone 
0280 Cyanamid 
0413 Dimethachlor 
0906 Dimethenamid 
0383 Ethofumesat 
0913 Flurtamone 
0651 Glufosinat 
0405 Glyphosat 
0901 Glyphosat-trimesium 
0610 Pyridat 
0852 Quinoclamin 
0644 Sethoxydim 
0897 Sulcotrion 
Anorganische Herbizide 
0229 Eisen-11-sulfat 
0633 Eisen-111-sulfat 
Safener 
0896 
0766 
0903 
Fungizide 
Cloquintocet 
Fenchlorazol 
Mefenpyr 
Organische Fungizide 
Azole 
0892 Azaconazol 
0613 Bitertanol 
0879 Bromuconazol 
0825 Cyproconazol 
0865 Difenoconazol 
0875 Epoxiconazol 
0868 Fenbuconazol 
0845 Fluquinconazol 
0769 Flusilazol 
0650 Flutriafol 
0448 lmazalil 
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Tab. 1. (Fortsetzung) 
0945 Metconazol 
0776 Myclobutanil 
0655 Penconazol 
0631 Prochloraz 
0624 Propiconazol 
0784 Tebuconazol 
0425 Triadimefon 
0605 Triadimenol 
0852 Triticonazol 
2.1.2 Benzimidazole und Vorstufen 
0261 Benomyl 
0378 Carbendazim 
0214 Fuberidazol 
0256 Thiabendazol 
0370 Thiophanat-methyl 
2.1.3 Carboxamide 
0269 Carboxin 
0438 Fenfuram 
2.1.4 Dicarboximide 
0419 lprodion 
0491 Procymidon 
0412 Vinclozolin 
2.1.5 Dithiocarbamate und Thiuramdisulfide 
001 O Mancozeb 
0073 Maneb 
0081 Metiram 
0117 Propineb 
0119 Thiram 
0116 Zineb 
2.1.6 Morpholine und analoge Verbindungen 
0814 Aldimorph 
0841 Dimethomorph 
0223 Dodemorph 
0881 Fenpropidin 
0608 Fenpropimorph 
0914 Spiroxamine 
0320 Tridemorph 
2.1.7 Organische Phosphorverbindungen 
0522 Fosetyl 
0328 Pyrazophos 
0621 Tolclofos-methyl 
2.1.8 Phenylamide 
0517 Metalaxyl 
0933 Metalaxyl-M 
1005 Mycloofurace 
0526 Ofurace 
0667 Oxadixyl 
2.1.9 Pyrimidin-, Pyridin- und Piperazin-Verbindungen 
0907 Cyprodinil 
0495 Fenarimol 
0440 Nuarimol 
0777 Pyrifenox 
0900 Pyrimethanil 
0338 Triforin 
2.1 . 1 O Sonstige organische Fungizide 
2.1.10.1 Substituierte Aromate 
0276 Chlorthalonil 
0068 Dinocap 
2.1.10.2 N-Trihalomethylthio-Verbindungen 
0012 Captan 
0203 Dichlofluanid 
0091 Folpet 
0371 Tolylfluanid 
2.1.10.3 Organische Zinnverbindungen 
0055 Fentin-acetat 
0349 Fentin-hydroxid 
2.1.10.4 Sonstige 
0186 
0902 
0937 
1004 
0130 
0189 
0916 
Anilazin 
Azoxystrobin 
Benzoesäure 
Carpropamid 
Chinolinderivate 
Chinomethionat 
Coniothyrium minitans 
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2.2 
3 
3.1 
3.1.1 
3.1.2 
3.2 
3.2.1 
3.2.2 
3.3 
3.3.1 
3.3.2 
3.4 
0513 Cymoxanil 
0283 Dichlorbenzoesäure-methylester 
0764 Didecyldimethyl-ammoniumchlorid 
0834 Diethofencarb 
0045 Dithianon 
0812 Fenpiclonil 
0849 Fluazinam 
0887 Fludioxonil 
0449 Guazatin 
0196 8-Hydroxichinolin 
0607 Hymexazol 
0968 lprovalicarb 
0904 Kresoxim-methyl 
0612 Lecithin 
0416 Nitrothal-isopropyl 
0649 Pencycuron 
0516 Propamocarb 
0915 Quinoxyfen 
0676 Triazoxid 
Anorganische Fungizide 
0347 Kupferhydroxid 
O 14 7 Kupferoxychlorid 
0662 Kupfersulfat 
0755 Kupfersulfat, basisch 
0184 Schwefel 
Insektizide einschließlich Akarizide und Synergisten 
Phosphor- und Phosphonsäureester 
Aliphatische 
0200 Dichlorvos 
0094 Phosphamidon 
0112 Trichlorfon 
Cyclische 
0239 
0427 
Chlorfenvinphos 
Heptenophos1> 
Thiophosphor- und -phosphonsäureester 
Aliphatische 
0033 Demeton-S-methyl 
0365 Methamidophos 
0236 Omethoat 
0032 Oxydemeton-methyl 
Cyclische 
0363 
0057 
0408 
0087 
0088 
0307 
0476 
0401 
Chlorpyrifos 
Fenthion 
lsofenphos 
Parathion 
Parathion-methyl 
Phoxim 
Pirimiphos-methyl 
Triazophos 
Dithiophosphor- und -phosphonsäureester 
Aliphatische 
0042 Dimethoat 
0044 Disulfoton 
0586 Prothiophos 
0104 Sulfotep 
0459 Terbufos 
Cyclische 
0232 
0306 
0586 
Carbamate 
Methidathion 
Phosalon 
Prothiophos 
0469 Bendiocarb 
0837 Benfuracarb 
0344 Carbofuran 
0658 Carbosulfan 
0393 Ethiofencarb 
0765 Fenoxycarb 
0243 Formetanat 
0079 Methiocarb 
0309 Pirimicarb 
0190 Promecarb 
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3.5 
3.5.1 
3.5.2 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
0216 Propoxur 
0838 Thiodicarb 
Sonstige chlorierte Verbindungen (Kohlenwasserstoffe, 
Diene, Alkohole, Ester und Ether) 
Chlorierte Kohlenwasserstoffe 
0070 Lindan 
Chlorierte Alkohole und Ester 
0050 Endosulfan 
Pyrethroide 
0991 Acrinathrin 
0753 Bifenthrin 
0686 Bioallethrin 
0678 Cyfluthrin 
0813 beta-Cyfluthrin 
0751 lambda-Cyhalothrin 
0498 Cypermethrin 
0640 alpha-Cypermethrin 
0496 Deltamethrin 
0767 Esfenvalerat 
0625 Fenpropathrin 
0894 tau-Fluvalinat 
0494 Permethrin 
0999 Silafluofen 
0778 Tefluthrin 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus Naturstoffen her-
gestellte Verbindungen 
0679 Abamectin 
0759 Apfelwickler-Granulosevirus 
0943 Azadirachtin 
0253 Bacillus thuringiensis 
0653 Kali-Seife 
0851 Metarhizium anisopliae 
0098 Pyrethrine 
0757 Rapsöl 
0891 Schalenwickler-Granulosevirus 
Synergisten 
0163 Piperonylbutoxid 
Sonstige Insektizide 
3.9.1 Zinnorganische Verbindungen 
3.9.2 
3.9.3 
0480 Azocyclotin 
041 O Fenbutatin-oxid 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 
0426 Diflubenzuron 
0682 Teflubenzuron 
0835 Triflumuron 
Sonstige 
0532 
0011 
0391 
0345 
0128 
0641 
0910 
0990 
0997 
0884 
1016 
0885 
0880 
0630 
0779 
0866 
0923 
0929 
0905 
0886 
Amitraz 
Blausäure 
Butocarboxim 
Butoxycarboxim 
Calciumcyanid 
Clofentezin 
Codlemone 
(E)5 Decenol 
(E)5-Decenylacetat 
(E)7-(Z)9-Dodecadienylacetat, E7Z9-12Ac 
(E/Z)-8-Dodecenylacetat 
Fenazaquin 
Fenpyroximat 
Flubenzimin 
Hexythiazox 
lmidacloprid 
Kieselgur 
Pymetrozin 
Tebufenozid 
Tebufenpyrad 
3.10 
4 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.4.1 
4.4.2 
0985 Triazamate 
1001 (Z)8-Dodecenylacetat 
0673 (Z)9-Dodecenylacetat, Z9-12Ac 
0939 (Z) 11-Tetradecen-1-yl-acetat 
0926 (Z,Z)-3, 13-0ctadecadien-1-yl-acetat 
Inerte Gase 
0785 Kohlendioxid 
0801 Stickstoff 
Sonstige 
Carbolineen und Mineralöle 
0143 Mineralöle 
Bodenentseuchungsmittel 
0029 Dazomet 
0140 Dichlorpropen 
0524 Ethoprophos 
0568 Fenarninophos 
0113 Metam 
0149 Methylbromid2) 
Molluskizide 
0151 Metaldehyd 
0947 Eisen-111-phosphat 
Rodentizide 
Cumarin- und lndandion-Derivate 
0683 Brodifacoum 
0618 Bromadiolon 
0238 Chlorphacinon 
0026 Coumatetralyl 
0521 Difenacoum 
0688 Flocoumafen 
0114 Warfarin 
Phosphorwasserstoff entwickelnde Substanzen 
0352 Aluminiumphosphid 
0065 Begasungsmittel 
0348 Calciumphosphid 
0354 Magnesiumphosphid 
0013 Phosphorwasserstoff 
0003 Zinkphosphid 
4.4.3 Sonstige 
0836 Difethialon 
0329 Sulfachinoxalin 
4.5 Wildverbiss- und Vergrämungsmittel 
0379 Acridinbasen 
0123 Anthrachinon 
0603 Calciumcarbid 
0286 Dicyclopentadien 
0501 Parfümöl Daphne 
0258 Quassin 
0228 Wildschadenverhütungsmittel 
4.6 Zusatzstoffe 
503 Zusatzstoffe 
5 Wachstumsregler einschließlich Keimhemmungsmittel 
0388 Chlormequat 
0021 Chlorpropham 
0433 Dikegulac 
0481 Ethephon 
0912 Flurprimidol 
0144 3-lndolessigsäure 
0145 4-(-3-lndolyl)buttersäure 
0510 Mepiquat 
0434 1-Naphthylessigsäure 
0909 Prohexadion 
0066 Propham 
0893 Trinexapac 
1) War bis 1996 unter „sonstige organische Phosphorverbindungen" (unter 3.9) eingeordnet. 
2) Seit 1991 nur noch als Insektizid im Vorratsschutz zugelassen. 
Tab. 2. Gegenüberstellung der im Inland abgegebenen mit den ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln im 
Vergleich der Jahre 1987-1999 (1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1999 Deutschland insgesamt) 
Wirkstoffmengen in t 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Inlandsabgabe 36366 36774 34626 33147 36943 33570 28930 29769 34531 35085 34648 38884 35403 
Export 107 545 111 540 109 061 101 797 97 619 83 537 79 897 82130 88 641 92 406 99 806 76 209 68 352 
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3. bei der Einfuhr von Pflanzenschutzmitteln derjenige, der die 
Ware in den freien Verkehr übe1führt oder überführen lässt, 
Art und Menge der von ihm an Empfänger mit Wohnsitz oder 
Sitz im Inland abgegebenen oder ausgeführten Pflanzen-
schutzmittel und der jeweils in ihnen enthaltenen Wirkstoffe 
zu melden. 
Die Meldeergebnisse sind vertraulich (SCH!\~IIDT u. a., 1999). Da-
her ist ihre Bekanntmachung nur zusammengefasst in Form von 
Wirkstoffgruppen möglich. 
Die Zuordnung der im Zeitraum 1997 bis 1999 meldepflichti-
gen Wirkstoffe zu Wirkstoffgruppen . ist aus der Tabelle l er-
sichtlich. Die Zahl vor dem Wirkstoffnamen gibt dessen Num-
mer im Verzeichnis der bei der BBA registrierten Wirkstoffe an. 
Wirkstoffe mit mehreren Wirkungsbereichen werden nur einem 
Wirkungsbereich zugeordnet. Dies betrifft z. B. das unter den In-
sektiziden aufgeführte insektizid und molluskizid wirkende Me-
thiocarb. Mineralöle findet man unter „Sonstige Mittel" und das 
seit 1991 nur noch im Vorratsschutz als Insektizid zugelassene 
Methylbromid unter Bodenentseuchungsmitteln, um die Ver-
gleichbarkeit mit nationalen und internationalen Statistiken zu 
sichern. Aus dem gleichen Grund sind auch Phosphorwasserstoff 
entwickelnde Verbindungen, wie Aluminiumphosphid und Ma-
gnesiumphosphid, den Rodentiziden zugeordnet. Mittel auf Ba-
sis von Magnesiumphosphid wurden 1998 und 1999 ausschließ-
lich als Insektizide im Vorratsschutz eingesetzt, während der An-
teil der Insektizide auf Basis von Aluminiumphosphid in den bei-
den Jahren zwischen 87 % und 90 % im Verhältnis zur Anwen-
dung des Wirkstoffs als Rodentizid betrug. 
Nachfolgend werden die Resultate der Wirkstoffmeldungen 
für die Jahre 1997 bis 1998 verglichen und denen der Jahre 1988, 
1991 und 1995 gegenübergestellt. Diese Jahre wurden ausge-
wählt, weil 1988 flächenbezogen (nur alte Bundesländer) die 
größte Menge an Pflanzenschutzmittelwirkstoffen ausgeliefert 
wurde, ab 1991 sich die Daten auf das vereinte Deutschland 
beziehen und ab 1995 mit Ausnahme des höheren Anstiegs im 
Jahre 1998 keine auffälligen Veränderungen mehr aufgetreten 
sind. 
2 Ergebnisse 
Von 1997 bis 1999 wurden 348 Wirkstoffe im Meldeverfahren 
erfasst, unabhängig davon, ob sie im Inland abgegeben oder nur 
exportiert wurden. Darunter fallen 112 (32,2 %) Herbizide und 
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Safener, 96 (27 ,6 % ) Fungizide, 96 (27,6 % ) Insektizide ein-
schließlich Akarizide und Synergisten, 32 (9,2 % ) „Sonstige · 
Mittel" und 12 (3,4 % ) Wachstumsregler. 153 Firmen waren 
meldepflichtig. Aus dem Inland wurden Meldungen für 1158 
Pflanzenschutzmittel abgegeben . 
2. 1 Abgabe im Geltungsbereich des Pflanzenschutz-
gesetzes 
Aus der Tabelle 2 ist ersichtlich, dass der Inlandsabsatz, der 1988 
und 1991fast37 000 Tonnen betrug, in den Jahren 1993und1994 
auf unter 30 000 Tonnen zurückgegangen ist und sich ab 1995 mit 
Ausnahme des Jahres 1998 auf Werte zwischen 34 500 und 
35 500 Tonnen eingependelt hat. Lässt man hierbei das lediglich 
im Vorratsschutz angewendete inerte Gas Kohlendioxid un-
berücksichtigt, dessen Anteil' mit über 5000 Tonnen an der Ge-
samtmenge der Wirkstoffe in beiden Jahren nahezu unverändert 
geblieben ist (Tab. 3), so beträgt der Rückgang 3414 Tonnen 
( 10,2 % ) und übertrifft damit die Zunahme der Wirkstoffmenge 
ohne Kohlendioxid von 1997 zu 1998 (2939 Tonnen, entspre-
chend 9,6 %). Die Abbildungen 1 und 2 reflektieren das relativ 
konstante Niveau der Wirkstoffabgabe im Inland seit dem Jahre 
1995, bezogen auf Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche 
(LN) bzw. auf Hektar Ackerland und Dauerkulturen ohne Wie-
sen und Weiden. 
Wie der Tabelle 3 zu entnehmen ist, sind am Rückgang der ge-
samten Wirkstoffmenge von 1998 zu 1999 alle Wirkungsberei-
che, insbesondere aber Herbizide ( 1444 t), Wachstumsregler 
(977 t) und Fungizide (828 t), beteiligt. Innerhalb der Mittel-
gruppen war die größte Reduktion bei Wachstumsreglern 
(26, 1 % ), gefolgt von Fungiziden (8,5 % ) und Herbiziden 
(8,4 %), zu verzeichnen. Die Tabelle 3 enthält auch einen Men-
genvergleich aller Wirkstoffgruppen für die Jahre 1997 bis 1999, 
während die Tabelle 4 eine Gegenüberstellung der quantitativen 
Entwicklung ausgewählter Wirkstoffgruppen in diesem Zeit-
raum mit den Ergebnissen der Jahre 1988, 1999 und 1995 er-
möglicht. 
Bei Herbiziden ist im Zeitraum 1997 bis 1999 bei der Mehr-
zahl der Wirkstoffgruppen eine Mengenreduzierung offensicht-
lich (Tab. 3). Eine deutliche Ausnahme bilden Sulfonylharnstoff-
Verbindungen und die Gruppe der „Sonstigen organischen Her-
bizide," in der u. a. insbesondere auch neuere Wirkstoffe enthal-
ten sind . Beide Gruppen zeigen auch seit I 988 einen kontinuier-
lichen Zuwachs (Tab. 4) sowohl hinsichtlich ihrer absoluten 
Menge als auch ihres relativen Anteils an der Gesamtmenge der 
c 
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Abb. 2. Auf Hektar 
Ackerland und Dauer-
kulturen (ohne Wie-
sen und Weiden) be-
zogene Abgabe von 
Pflanzenschutzmittel-
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gleich der Jahre 1987 
bis 1999; bis 1990 nur 
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Tab. 3. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1997 bis 1999 im 
Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1997 1998 1999 
Wirkstoffgruppe Menge Menge Menge 
(t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 16485 (100) 17269 (100) 15825 (100) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 1555 (9,4) 1496 (8,7) 1360 (8,6) 
Essigsäuren 1038 (6,3) 1045 (6,0) 1105 (7,0) 
Sonstige 855 (5,2) 1013 (5,9) 769 (4,8) 
Harnstoffderivate 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 59 (0,3) 74 (0,4) 78 (0,5) 
Sonstige Harnstoffverbindungen 4315 (26,2) 4272 (24,7) 3035 (19,2) 
Aromatische Nitroverbindungen 940 (5,7) 1048 (6,1) 842 (5 ,3) 
Carbamate 707 (4,3) 541 (3,1) 696 (4,4) 
Anilide 1412 (8,6) 1392 (8,1) 1380 (8,7) 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei 
N-Atomen im Ring 
Triazine 392 (2,4) 390 (2,2) 358 (2,3) 
Sonstige 1858 (11,3) 1983 (11,5) 2245 (14,2) 
Sonstige organische Herbizide 3149 (19, 1) 3691 (21,4) 3680 (23,2) 
Anorganische Herbizide 173 (1,0) 289 (1 ,7) 247 (1,6) 
Safener 32 (0,2) 35 (0,2) 30 (0,2) 
Fungizide 9397 (100) 10530 (100) 9702 (100) 
Azole 1156 (12,3) 1280 (12,2) 1272 (13, 1) 
Benzimidazole u. Vorstufen 188 (2,0) 236 (2,2) 241 (2 ,5) 
Carboxamide 210 (2,2) 205 (2,0) 150 (1,5) 
Dicarboximide 82 (0,9) 107 (1 ,0) 118 (1 ,2) 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisullide 2989 (31 ,8) 2860 (27,2) 2414 (24,9) 
Morpholine u. analoge Verbindungen 733 (7,8) 805 (7,6) 1170 (12,1) 
Organische Phosphorverbindungen 214 (2,3) 136 (1,3) 139 (1 ,4) 
Phenylamide 33 (0,3) 35 (0,3) 34 (0,4) 
Pyrimidin-, Pyridin- u. Piperazin-Verbindungen 72 (0,8) 230 (2,2) 149 (1,5) 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio- 384 (4,1) 431 (4,1) 433 (4,5) 
Verbindungen 
Sonstige 1178 (12,5) 1216 (11 ,5) 1197 (12,3) 
Anorganische Fungizide 2158 (23,0) 2989 (28,5) 2385 (24,6) 
Insektizide einschl. Akarizide u. Synergisten 4696 (100) 6276 (100) 6125 (100) 
Phosphor- und Phosphonsäureester 8 (0,2) 7 (0,1) 14 (0,2) 
Thiophosphor- und Thiophosphonsäureester 212 (4,5) 271 (4,3) 312 (5,1) 
Dithiophosphor- und Dithiophosphonsäureester 85 (1 ,8) 184 (2,9) 147 (2,4) 
Carbamate 100 (2, 1) 189 (3,0) 146 (2,4) 
Sonstige chlorierte Verbindungen 29 (0,6) 0 (0,0) 
(Kohlenwasserstoff, Diene, Alkohole usw.) 
Pyrethroide 35 (0,8) 61 (1 ,0) 47 (0,8) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus 
Naturstoffen hergestellte Verbindungen 188 (4 ,0) 202 (3,2) 180 (2,9) 
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Tab. 3. Fortsetzung 
Mittelgruppe 1997 1998 1999 
Wirkstoffgruppe Menge Menge Menge 
(t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Sonstige Insektizide 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 4 (0,1) 2 (< 0,1) 1 (< 0,1) 
Sonstige 91 (1,9) 116 (1,9) 103 (1,7) 
Synergisten 3 (0, 1) 5 (0,1) 3 (0,1) 
Inerte Gase 3941 (83,9) 5239 (83,5) 5172 (84.4) 
Sonstige Mittel 1029 (100) 1068 (100) 987 (100) 
Carbolineen und Mineralöle 138 (13.4) 125 (11,7) 87 (8,8) 
Bodenentseuchungsmittel 446 (43,3) 434 (40,6) 401 (40,6) 
Molluskizide 88 (8,6) 155 (14,5) 147 (14,9) 
Rodentizide 44 (4,3) 84 (7,9) 92 (9,3) 
Wildverbiss- und Vergrämungsmittel 287 (27,9) 247 (23 . ~) 237 (24,0) 
Zusatzstoffe 26 (2,5) 23 (2,2) 24 (2.4) 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 3040 3741 2764 
Tab. 4. Quantitative Veränderungen bei ausgewählten Wirkstoffgruppen von Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutsch-
land in den Jahren 1997 bis 1999 im Vergleich zu den Jahren 1988, 1991 und 1995 (in Tonnen Wirkstoff) 
Wirkungsbereiche Wirkstoffgruppen 1988 1991 1995 1997 1998 1999 
HERBIZIDE 
Propionsäuren 6171 2691 1641 1555 1496 1360 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 2 25 41 59 74 78 
Sonstige Harnstoffverbindungen 3842 4012 3758 4315 4272 3035 
Aromatische Nitroverbindungen 1069 1500 1170 940 1048 842 
Anilide 399 1249 1126 1412 1392 1380 
Triazine 2491 640 590 392 390 358 
Sonstige organische Herbizide 877 2170 2217 3149 3691 3680 
Anorganische Herbizide 1867 866 583 173 289 247 
FUNGIZIDE 
Azole 1031 1828 1316 1156 1280 1272 
Benzimidazole 273 297 184 188 236 241 
Dicarboximide 235 285 61 82 107 118 
Dithiocarbamate u. analoge Verbind. 2763 2710 2966 2989 2860 2414 
Morpholine u. analoge Verbind. 593 983 1012 733 805 1170 
Phenylamide 68 77 35 33 35 34 
Neuere organische Fungizide' l 0 9 46 446 590 576 
INSEKTIZIDE/ AKARIZIDE 
Phosphororganische Verbindungen 629 481 381 305 462 473 
Carbamate 249 362 152 100 189 146 
Organische Chlorverbindungen 176 220 26 29 0 0 
Pyrethroide 50 79 47 35 61 47 
Mikroorganismen/Naturstoffe 4 78 174 188 202 180 
Inerte Gase (Kohlendioxid, Stickstoff) 0 2613 4064 3941 5239 5172 
SONSTIGE MITTEL 
Carbolineen u. Mineralöle 793 572 401 138 125 87 
Bodenentseuchungsmittel 951 731 452 446 434 401 
') Strobilurine (Azoxystrobin, Kresoxim-methyl) und Fenhexamid, Fenpiclonil , Fludioxonil 
Herbizide (SCHMIDT u. a„ 1999). Im Gegensatz dazu sind Propi -
onsäuren, die 1988 noch 28,4 % der Herbizidmenge repräsen-
tierten, Triazine (1988 11 ,4 % der Herbizidmenge) und anorga-
nische Herbizide (1988 8,6 % der Herbizidmenge) weit zurück-
gefallen. 
Für die Mehrzahl der fungiziden Wirkstoffgruppen lässt sich 
keine eindeutige Entwicklungsrichtung feststellen. Offensicht-
lich ist aber auch hier die Zunahme neuerer innovativer Verbin-
dungen (Tab. 4). Ferner ist bis zum Jahre 1995 ein deutlicher 
Rückgang der Phenylamide zu verzeichnen. 
Bis Mitte der 90er Jahre hat auch die Menge insektizider Phos-
phorverbindungen, Carbamate und Pyrethroide abgenommen, 
danach kam es zu Schwankungen, die wahrscheinlich befallsbe-
dingt sind (SCHMIDT, 2000). Organische Chlorverbindungen sind 
seit 1998 ganz vom deutschen Markt verschwunden. Kohlendio-
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xid hat als insektizid und akarizid wirkendes inertes Gas im Vor-
ratsschutz vermutlich vorerst 1998 seine höchste Menge er-
reicht. 
Unter den als „Sonstige Mittel" eingeordneten Wirkstoffgrup-
pen nehmen Carbolineen und Mineralstoffe ständig ab, während 
Bodenentseuchungsmittel, bedingt durch das eingeschränkte An-
wendungsverbot von Methylbromid, nach 1991 auf mehr als die 
Hälfte ihrer Menge von 1988 zurückgegangen sind. 
Abweichend von den Wirkstoffmengen zeigt ein Vergleich der 
1998 und 1999 ausgelieferten Mittelmengen (Tab. 5) keine auf-
fälligen Änderungen. Bei Herbiziden ist hier sogar eine Zunahme 
um ca. 4 % gegenüber 1998 festzus tellen. Auffällig ist bei eini -
gen Mittelgruppen (insbesondere bei Herbiziden und Wachs-
tumsreglern) die Verringerung der Wirkstoffkonzentration (aus-
gedrückt als Index Mittel : Wirkstoff) im Jahre 1999. 
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Tab. 5. In den Jahren 1998 und 1999 in Deutschland ausgelieferte Mengen an Pflanzenschutzmitteln - zusammengefasst nach 
Wirkungsbereichen 
Wirkungsbereiche Tonnen Index 
Mittel : Wirkstoff 
1998 1999 1998 1999 
Herbizide einschl. Kombin. mit Düngern 47134 48993 37 32 
Herbizide ohne Kombination mit Düngern 43717 44586 39 35 
Fungizide, Bakterizide, Mittel gegen Viren 22531 21614 47 45 
Insektizide, Akarizide, Pheromone (ohne Kohlendioxid) 11 732 11 082 9 9 
Kohlendioxid 5239 5172 100 100 
Bodenentseuchungsmittel und Nematizide 654 637 66 63 
Molluskizide 3857 4433 4 5 
Rodentizide 2616 2059 3 4 
Wildabwehrmittel 420 374 59 63 
Zusatzstoffe 135 137 17 18 
Wachstumsregler 6572 5418 57 51 
insgesamt 100890 99919 39 35 
insgesamt ohne Herbizidkomb. mit Düngern 97473 95512 40 38 
Tab. 6. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den im Geltungsbereich des Pflanzenschutzgesetzes abgegebenen Mengen an 
Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987 -1999 (1987 -1990 alte Bundesländer, 1991 - 1999 Deutschland insgesamt) 
Inlandsabgabe (%) 
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Herbizide einschl. Safener 59,2 59,2 54,6 51,2 51,4 46,8 43,9 49,8 46,5 47,1 47,5 44,4 44,7 
Fungizide 28,1 28,0 31 ,2 33,1 26,4 27,9 26,5 25,9 28,0 29,6 27,1 27,1 27,4 
Insektizide einschl. Akarizide 
und Synergisten 3,5 3,2 3,9 4,6 3,5 2,8 3,5 3,3 2,5 2,3 2,2 2,7 2,7 
Inerte Gase 7,1 9,4 11,4 10,2 11 ,8 8,6 11,4 13,5 14,6 
Sonstige 5,5 5,7 5,6 5,3 5,1 4,4 6,8 5,2 4,2 4,9 3,0 2,7 2,8 
Wachstumsregler einschl. 
Keimhemmungsmittel 3,7 3,9 4,7 5,8 6,5 8,7 7,9 5,6 7,0 7,5 8,8 9,6 7,8 
Gesamt(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
(t) 36367 36774 34625 33146 36944 33570 28930 29769 34531 35085 34648 38884 35403 
Tab. 7. Anteile der Pflanzenschutzmittelgruppen an den in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes 
ausgeführten Mengen an Wirkstoffen in Pflanzenschutzmitteln in den Jahren 1987-1999 (1987-1990 alte Bundesländer, 1991-1999 
Deutschland insgesamt) 
Ausfuhr(%) 
1987 1988 1989 1990 1991 
Herbizide einschl. Safener 37,6 42,3 42,3 39,9 38,6 
Fungizide 26,6 27,5 28,2 28,9 29,5 
Insektizide einschl. Akarizide 
u. Synergisten 22,2 19,5 16,7 19,2 20,2 
Inerte Gase 
Sonstige 9,5 7,4 8,4 7,6 7,8 
Wachstumsregler einschl. 
Keimhemmungsmittel 4,1 3,3 4,4 4,4 3,9 
Gesamt(%) 100 100 100 100 100 
(t) 107546 111538 109059 101797 97611 
Die auf Wirkstoffmengen bezogene Rangfolge der Mittel-
gruppen im Inland (Tab. 6) bleibt zwar langfristig gleich, doch 
zeigt sich, dass der prozentuale Anteil von Herbiziden an der Ge-
samtmenge der Wirkstoffe deutlich abgenommen hat, wälu·end 
„Inerte Gase" (Kohlendioxid im Vorratsschutz) und Wachstums-
regler zugenonunen haben . 
2. 2 Ausfuhr in Staaten außerhalb des Geltungsbereiches 
des Pflanzenschutzgesetzes 
Wie bereits beschrieben (SCHMIDT, 2000), basiert die seit 1998 
von den Vorjahren abweichende Rangfolge der Wirkstoffe in ex-
portierten Pflanzenschutzmitteln (Tab. 7) darauf, dass es erst seit 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
40,9 37,6 38,5 38,0 38,8 34,0 29,4 26,6 
31,4 36,3 34,8 33,6 31, 1 32,8 41, 1 41, 1 
18,7 17,2 18,4 18,7 14,4 17,3 6,1 5,6 
0,1 0,2 0,3 
5,9 4,6 5,2 4,7 9,4 11 ,9 17,3 18,6 
3,1 4,3 3,1 5,0 4,3 3,9 5,9 7,8 
100 100 100 100 100 100 100 100 
83537 79898 82129 88639 92405 99805 76209 68352 
diesem Jalu· aufgrund der mittelbezogenen Wirkstoffmeldungen 
möglich war, die nicht meldepflichtigen Mengen exportierter rei-
ner und technischer Wirkstoffe von den meldepflichtigen zu tren-
nen. Dies ist auch die Ursache für den scheinbaren Rückgang des 
Gesamtexports (Tab. 2) seit 1997 und des Exports in einzelnen 
Wirkungsbereichen und Wirkstoffgruppen (Tab. 8). Methodisch 
vergleichbar sind daher im engeren Sinne nur die Daten aus den 
Jahren 1998 und 1999. 1999 wurden insgesamt 7857 Tonnen 
Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln (ca. 10 % ) weniger als im 
Vorjahr exportiert (Tab. 2). Den größten Anteil daran hatten, wie 
der Tabelle 8 zu entnehmen ist, mit 4177 Tonnen Herbizide, ge-
folgt von Fungiziden (3 256 Tonnen). Lediglich bei Wachstums-
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Tab. 8. Gesamtwirkstoffmengen in den Wirkstoffgruppen und deren Anteile an den Mittelgruppen der in den Jahren 1997 bis 1999 
außerhalb des Geltungsbereiches des Pflanzenschutzgesetzes ausgeführten Pflanzenschutzmittel 
Mittelgruppe 1997 1998 1999 
Wirkstoffgruppe Menge Menge Menge 
(t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Herbizide einschl. Safener 33895 (100) 22377 (100) 18200 (100) 
Carbonsäurederivate 
Propionsäuren 4880 (14,4) 2721 (12,2) 1852 (10,2) 
Essigsäuren 3305 (9,8) 2474 (11, 1) 2655 (14,6) 
Sonstige 742 (2,2) 576 (2,6) 631 (3,5) 
Harnstoffderivate 
Sulfonylharnstoff-Verbindungen 34 (0,1) 53 (0,2) 50 (0,3) 
Sonstige Harnstoffverbindungen 5709 (16,8) 3908 (17,5) 2584 (14,2) 
Aromatische Nitroverbindungen 129 (0,4) 126 (0,6) 129 (0,7) 
Carbamate 1352 (4,0) 767 (3,4) 607 (3,3) 
Anilide 956 (2,8) 1822 (8,1) 1518 (8,3) 
Heterocyclische Verbindungen mit höchstens drei 
N-Atomen im Ring 
Triazine 548 (1,6) 448 (2,0) 93 (0,5) 
Sonstige 12408 (36,6) 6738 (30,1) 6063 (33,3) 
Sonstige organische Herbizide 3824 (11,3) 2642 (11,8) 1878 (10,3) 
Anorganische Herbizide 8 (< 0,1) 10 (< 0,1) 14 (0,1) 
Safener (-) 92 (0,4) 126 (0,7) 
Fungizide 32744 (100) 31340 (100) 28084 (100) 
Azole 3284 (10,0) 2400 (7,7) 2153 (7,7) 
Benzimidazole u. Vorstufen 1835 (5,6) 838 (2,7) 607 (2,2) 
Carboxamide < 1 (<0,1) 25 (0,1) 6 (< 0,1) 
Dicarboximide 492 (1,5) 534 (1,7) 640 (2,3) 
Dithiocarbamate u. Thiuramdisulfide 9050 (27,6) 9586 (30,6) 6904 (24,6) 
Morpholine u. analoge Verbindungen 2949 (9,0) 1864 (5,9) 1817 (6,5) 
Organische Phosphorverbindungen 89 (0,3) 92 (0,3) 1 (< 0,1) 
Phenylamide 28 (0,1) 45 (0,1) 4 (< 0,1) 
Pyrimidin-, Pyridin- u. Piperazin-Verbindungen 316 (1,0) 400 (1,3) 374 (1,3) 
Sonstige organische Fungizide 
Substituierte Aromate u. N-Trihalomethylthio-
Verbindungen 1421 (4,3) 1506 (4,8) 1178 (4,2) 
Sonstige 2915 (8,9) 2500 (8,0) 1948 (6,9) 
Anorganische Fungizide 10365 (31,7) 11550 (36,8) 12452 (44,3) 
Insektizide einschl. Akarizide u. Synergisten 17288 (100) 4783 (100) 4033 (100) 
Phosphor- und Phosphonsäureester 57 (0,3) 63 (1,3) 14 (0,3) 
Thiophosphor- und Thiophosphonsäureester 5915 (34,3) 1308 (27,3) 859 (21,3) 
Dithiophosphor- und Dithiophosphonsäureester 1258 (7,3) 1144 (23,9) 738 (18,3) 
Carbamate 1681 (9,7) 717 (15,0) 612 (15,2) 
Sonstige chlorierte Verbindungen 
(Kohlenwasserstoff, Diene, Alkohole usw.) 6594 (38,1) 466 (9,7) 486 (12,0) 
Pyrethroide 205 (1,2) 84 (1,8) 278 (6,9) 
Stoffe auf mikrobiologischer Basis und aus 
Naturstoffen hergestellte Verbindungen 4 (<0,1) 22 (0,5) 18 (0,4) 
Sonstige Insektizide 
Benzoylharnstoff-Verbindungen 113 (0,6) 38 (0,8) 31 (0,8) 
Sonstige 1323 (7,7) 806 (16,9) 797 (19,8) 
Synergisten < 1 (< 0, 1) 0,1 (<0,1) 0,1 (< 0, 1) 
Inerte Gase 138 (0,8) 135 (2,8) 200 (5,0) 
Sonstige Mittel 11927 (100) 13187 (100) 12673 (100) 
Carbolineen und Mineralöle 1 (< 0,1) 3 (< 0,1) 3 (< 0,1) 
Bodenentseuchungsmittel 11347 (95,2) 12643 (95,9) 12002 (94,7) 
Molluskizide 16 (0,1) 19 (0,1) 21 (0,2) 
Rodentizide 439 (3,7) 447 (3,4) 508 (4,0) 
Wildverbiss- und Vergrämungsmittel 122 (1,0) 74 (0,6) 137 (1, 1) 
Zusatzstoffe 2 (< 0,1) 1 (< 0,1) 2 (< 0,1) 
Wachstumsregler einschl. Keimhemmungsmittel 3951 4522 5362 
reglern überstieg die Ausfuhr von 1999 die des Vmjahres um 840 3 Diskussion 
Tonnen (l 8,6 % ). Die Exportreduktion betraf bei Herbiziden und Über die Ursachen der oben dargestellten Veränderungen auf 
Fungiziden die Mehrzahl der Wirkstoffgruppen. Bei Fungiziden dem Binnenmarkt von Pflanzenschutzmitteln insbesondere im 
fällt wie schon im Vorjahr der zunehmende Export anorganischer Zeitraum ab Ende der 80er Jahre wurde schon an anderer Stelle 
Wirkstoffe auf. Bei Insektiziden und Akariziden verminderte berichtet (SCHMlDT u. a., 1999; ScH!'vl!DT und GUTSCHE, 2000). 
sich insbesondere die Ausfuhr phosphororganischer Verbindun- Desgleichen wurde auf den Zusammenhang zwischen der An-
gen von 1998 zu 1999, während der Export von Pyrethroiden um baufläche von Kulturarten, die eines intensiven Pflanzenschutzes 
mehr als das Dreifache zunahm. bedürfen, und der Abgabe von Pflanzenschutzmitteln anhand 
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von Beispielen informiert (SCHMIDT, 2000; SCHMIDT und GUT-
SCHE, 2000). Ferner besteht diesbezüglich auch ein Zusammen-
hang zum wechselnden Umfang der Stilllegungsfläche. Letztere 
sank beispielsweise von 1996 zu 1998 um 410000 auf 796 805 
Hektar und erreichte mit 1,182 Millionen Hektar im Jahre 1999 
wieder annähernd das Niveau von 1996 (STJB, 1999). Parallel 
dazu ging auch die Getreideanbaufläche um 400 000 Hektar 
zurück (IVA, 2000). Beziehungen zur Zunahme der in Deutsch-
land abgegebenen Wirkstoffmenge von Pflanzenschutzmitteln 
im Jahre 1998 und zu deren Rückgang in nahezu gleichem Um-
fang 1999 sind hier offensichtlich. Dies wird insbesondere dann 
deutlich, wenn man in Erwägung zieht, dass Halmfestiger, die 
den weitaus überwiegenden Anteil an Wachstumsreglern ausma-
chen, Herbizide und Fungizide am meisten von der Mengenre-
duktion betroffen sind. 
Die Ursachen für die abweichende Mengenentwicklung bei 
Wirkstoffen und Pflanzenschutzmitteln bedürfen noch der 
Klärung. Die Erfassung der Mittelmengen aus bisher nur zwei 
Jahren bietet dafür noch keine ausreichende Grundlage. Hierfür 
scheinen u. a. der Anteil an Düngern mit Herbizidzusatz (An-
wendung im Zierrasen) und die Verminderung der Wirkstoff-
konzentration in den Mitteln von Belang zu sein. Nach Informa-
tion von MENSCHEL (2000) ist der Anteil wasserlöslicher Formu-
lierungen mit relativ hohem Wirkstoffgehalt in den letzten Jah-
ren immer mehr zugunsten optimierter Formulierungen mit vie-
len Beistoffen (z.B. Suspensionskonzentrate auf Ölbasis) mit 
verringerten Wirkstoffgehalten zurückgegangen. 
Bei Betrachtung der quantitativen Veränderungen einzelner 
Wirkstoffgruppen im Inland kann wiederum festgestellt werden, 
dass im mehrjährigen Trend 
• der Marktanteil risikobehafteter Wirkstoffe in Pflanzenschutz-
mitteln aus den Gruppen der herbiziden Triazine, insektiziden 
phosphororganischen Verbindungen und Carbamate, sowie 
von Carbolineen und Mineralölen konstant abnimmt. Insekti-
zide auf der Basis chlorierter Kohlenwasserstoffe sind völlig 
aus der deutschen Pflanzenschutzmittel-Palette verschwun-
den. 
• Herbizide Propionsäuren, fungizide Dicarboximide und 
Phenylamide sowie insektizide Phosphororganika und Pyre-
throide haben sich nach einem auffälligen Rückgang zu An-
fang der 90er Jahre seit 1995 auf einem relativ beständigen Ni-
veau stabilisiert. 
• Stetige Zunahmen zeigen insbesondere neuere, den strengeren 
Zulassungsanforderungen entsprechende Wirkstoffe, z.B. bei 
Herbiziden Sulfonylharnstoff-Verbindungen, bei Fungiziden 
Strobilurine sowie bei Insektiziden das Kohlendioxid. 
• Als besonders abhängig von der jährlich schwankenden Be-
fallslage erweisen sich einige fungizide Wirkstoffgruppen 
(z.B . Dithiocarbamate, Azote und Morpholine) sowie auch ei-
nige Insektizide. 
Letzteres wird als Indiz für eine gezielte, den wechselnden Be-
fallsbedingungen angepasste Anwendung von Pflanzenschutz-
mitteln gewertet. 
Wie bereits von SCHMIDT und GuTSCHE (2000) beschrieben, 
ve1Tingerte sich in der Mehrzahl der Fälle parallel zum Rückgang 
der Wirkstoffmenge seit Ende der 80er Jahre auch die Umwelt-
verfügbarkeit von Herbiziden, Fungiziden und Insektiziden bei 
den jeweils zehn mit dem höchsten Anwendungsumfang in jeder 
Gruppe eingesetzten Wirkstoffen. Bei Herbiziden wurde durch-
weg eine Reduzierung des Risikos für im Wasser lebende Tiere 
und für Regenwürmer ermittelt. Bei Fungiziden und Insektiziden 
war dies weniger ausgeprägt. 
Zum Wirkstoffexport lassen sich aufgrund der vorliegenden 
Daten gern. § 19 Pflanzenschutzgesetz keine Wertungen vorneh-
men, da der BBA nur die Ausfuhr von bereits als Pflanzen-
schutzmittel formulierten Wirkstoffen zu melden ist und daher 
Exporte reiner oder technischer Wirkstoffe unberücksichtigt 
bleiben. Hierzu sei daher auf den Jahresbericht des Industriever-
bandes Agrar e. V. (IVA, 2000) verwiesen. 
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